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1. Az etimológiai szótárakról szóló ismertetések - így a TESz. kritikái
is - nyilvánvalóan sok szempontból különböznek egymástól; közös vonásuk
viszont, hogy vagy egyáltalán nem, vagy csak egy-két általános megjegyzés
erejéig foglalkoznak a szótár utalórendszerével. Ez részben érthető, hiszen
a szótár használói többnyire az egyes szavak eredeztetésére kiváncsiak, az
etimológiai szótárt nem úgy olvassák, mint egy regényt, sőt nem is úgy,
mint például egy összefoglaló grammatikát. Mégis úgy vélem, hogy az utaló-
rendszer kérdése méltatlanul szorul háttérbe. Számos kutató (nem csupán a
nyelvészek kőréből) nemcsak egy-egy szó eredetét szeretné megtudni, hanem
szócsoportok és azok összeíuggései iránt is érdeklődik, például jelentésbeli
és művelődéstörténeti kapcsolatok feltárására törekedve. Nélkülözhetetlen
segítséget nyújthat tehát a pontosságrá és a következetességre ügyelő, a
lehetőségekhez mért en széles kőrű utalások rendszere. - Bár lényegesnek
tartom az utaló szócikkeket (vö. TESz. 1, 24), valamint az egyes szócikke-
ken belüli hang-, alak- vagy jelentéstani utalásokat, most csak akifejezetten
etimológiai összefüggések jelzésével (a TESz. szócikkeinek a szakirodalom
felsorolását kővető szakaszával ) foglalkozom.
A TESz. nem utolsósorban éppen utalórendszerének köszönheti, hogya
világszerte elismert szótárak többségénél jóval sokoldalúbban és eredménye-
sebben láttatja az etimológiai összefüggéseket; ugyanakkor a TESz. Achilles-
sarka is éppen az utalórendszer, amelynek pontosabbá tételére és bővítésére
egyaránt szükség van. - A bajok nagyobb része abban gyökerezik, hogya
TESz. kötetei nem jelenhet tek meg együtt, így az utalások egyeztetése szinte
lehetetlenné vált. Természetes hibaforrás aszócikkírói, ellenőri, szerkesztői
figyelem végessége: ne feledjük, hogy a TESz. munkaközösségének hatalmas
mennyiségű szócikkel kellett megbirkóznia. A TESz. sok szerző munkája:
ez egyrészt megnehezítette az utalások összehangolását, másrészt az egyes
szócikkírók eltérő gondolkodásmódjukból és képességeikből adódóan kíilőn-
bőző mértékben terjesztették ki vizsgálódásukat aszócikkek kapcsolatrend-
szerére.
A következőkben néhány szempont és ötlet ismertetésével szeretnék
hozzájárulni ahhoz, hogy a készülő Etymologisches Wörterbuch des Unga-
rischenHGFEDCBA(= WUng.) utalórendszere teljesebb legyen a TESz.-belinél. Nem
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térek ki most azokra a hibákra (utalások nem létező címszavakra, egyol-
dalú utalások a kölcsönösség helyett, apróbb pontatlanságok), amelyeknek
a kiszűrése elengedhetetlen, de jórészt csak technikai feladat.
Az utalások bővítésére minden eredetkategóriában szükség volna, bár
eltérő arányban. A választásom azért esett éppen a szláv jövevényszavakra,
mert az EWUng. munkatársaként (az onomatopoetikus szavak mellett) az e
kőrbe vonható szócikkeket dolgozom ki, tehát leginkább velük kapcsolatban
volt és van módon és szükségem a távolabbi összefüggések megfigyelésére.
- Vizsgálatomhoz természetesen a TESz. szócikkei, továbbá Kniezsa és
Vasmer művei (SzlJsz. ill. REW.) szolgáltak alapul. Szükség esetén segítsé-
gül hívtam a Pokorny-féle indoeurópai etimológiai szótárt, a világnyelvek és
több szláv nyelv legfontosabb etimológiai szótárait is.
2. A TESz. - igen helyesen, alkalmat adva sokféle érdekes művelődés-
történeti, jelentéstani stb. vizsgálat ra - nemcsak azokra a kapcsolatokra
utal, amelyek a magyar szókészleten belül maradva is felfedezhetők, hanem
azokat is jelzi utalásaiban, amelyek csak az átadó nyelvekben vagy a végső
forrásra tekintve érhetők tetten. Ezt gyakran tapasztalhatjuk a szláv jöve-
vényszavakra nézve is, de a lehetőségek olykor kihasználatlanul maradnak.
Véleményem szerint rendkívül hasznos lenne, ha az EWUng. a hiányok nagy
részét pótolni tudná, már csak azért is, mivel a hiányzó utalások többsége
mind az adott összefüggés lényegességét, mind annak valószínűségét tekintve
eléri a TESz.-ben meglévőket.
Az utalások "pótlistáját" olyan jövevényszavak felsorolásával kezdem,
amelyek "szláv szinten" függenek össze egymással:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s za t : ö s ztö n , ö s ztö r ű ;
b a b : b a b ka le vé l , b a b ká r o s ; b a b : b o lo n y ik ; b a r á t : b á tya ; b a r kó 1 : b o r - s : b o -
r o n a 1; c s e b e r : c s o b á n 1; c s e r é p : c s o r b a : s e r p e n yő ; d in n ye : d o h : d u n yh a ;
g á t : g a tya ; g e r e n d a : g e r e n d e ly ; g o r o m b a : g ö r b e ; p a r i t tya : p e r l : p e r p e n c e ;
r a g 1 : r o g o s z; u d va r : ve r ő c e . - Kapcsolatokat fedezhetünk fől alapszó és
igekötős ige között: l á z1 : p a lá zo l ; - előképzős és képzett szó között: p á zs i t
: zs í r ; - igekötős és képzett szavak között: a zs a g : g á n ic a ; g á ln a : ka l in e a :
ká l i s ta : zá ká n y ; m é te ly : p a m a t , p em e te , p o s zm a t , s zem é t ; u g a r : zs a r á tn o k ;
ugyanez az altípus az igekötősön kívül másféle összetétellel is kombinálva:
m o to l la : p ó lya : ve n y ig e : v ih a r : v i l l a l : v i t l a ; - igekötős, összetett és elő-
képzős szó között: e b é d , m e d ve : p a jo r . Igekötős ige és összetett szó kölcsönös
utalása valósítható meg az a b á l : s za m o vá r párban.
A következő utalások még inkább tágítják a szótár horizontját, hiszen
részben az indoeurópai szintű rokonságra és az úgynevezett végső forrásra
hívják fel a figyelmet, részben pedig a szavak keletkezésének és vándorlá-
sának különféle állomásait érintik: a kn a : o ku lá r é ; ó ku m lá l ; a lb ín ó : a lb u m
: la b o d a ; a m e t i s z t : m e d ve : m e tá n , m é z; a r a n y : ze ln ic e : zs o ln a ; a s zta g :
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d e te k t ív , d e te k to r , t é g la , t e ke tó r ia , tó g a ; b a r a c k : p e r zs a ; b a r á zd a : b á r c s :
b ó r - : b o r o s ta ; b é r m á l : fa r m e r , fi r m a ; b ic ik l i : b ic s a k : b ig á m ia : b i l l ió :
b r ic s ka ; c e j te : c ú g ; c s a jka l : fe l s á l ; cseret : c s o r o s zlya : ka r d ; c s e te r : ká r t I ,
kva te r ka stb.; c s ín : p o é ta ; c s in va t : s ín ; c s i r a l : s te r i l ; e xp e d íc ió : fé r c e l :
[ u s ze k l i : fu tb a l I : p a d : p e d á l , p e d ikű r , p o d a g r a , p ó d iu m ; fi lkó : fi lo ló g u s :
fi lo s zem i ta : fi lo zó fia : fü le m ü le ; fí r o l : fu r ik , fu r m á n y , fu r vé ze r , fu va r ; fó -
ku s z : p o g á c s a ; fo n t : p é n z: p ú d ; ig a : jó g a ; ka r a j : ka r im a : r á m a : s t r a n d ;
kó ló stb.: ku l tú r a stb.; ko r o n g : r a n g , r in g l i lu c e r n a , lu c fe n yő : lu xu s : lü s z-
te r ; p u r g a : s p á r g a I ; s a lá ta stb.: s za la d 2 ; s p g o r : s za b a d : s ze s zt r a : s zó r o r ;
s p ó r o l : s za p o r a ; s zö vé tn e k : v i t r á zs , v i t r in : v i t r io l ; t r e J ! : t r e t in a : t r i c ik l i
: t r i l l ió : t r ip la : t r o jka ; va r á d ic s : ve r e te n : ve r s I : ve r s zt ; ve n y ig e : v in c e l -
lé r : v in kó , v in ye t la . - Nehezebbé teszik az összefüggések felismerését (de
az utalások szükségességét nem kérdőjelezik meg) a .szláv igekötők és más
összetételi előtagok: C é g e : d i s s zid e n s : n a s zá d : r á s za : s zo m s zé d ; e s zto vá ta ,
p á s zta , p o r o s zló , p o s ztó : s ta n d : s u i tu s stb.: zá s zló ; b a r la n g : lá g e r : l a zs -
n a k , p a lo zs n a , p a lo zs n a k , p a r la g , zá lo g ; n ya va lya : vo lo n té r ; va n n a , vé n d e ly ,
ve n t i l l á to r : v ih e d e r , v i to r la : z iva ta r .
A kőrt tovább tágítva eljutunk az indoeurópai-uráli kapcsolatok utalá-
sos tükröztetéséig: á r va : r a b , r a b o ta , r o b o t ; c e n te n á r iu m : c e n t i : c s e n té » :
c s im p o lya : u á z : to k lá s z; h id r a : h id r o g é n : vé c é : v id r a : v íz : vo d ka ,
vö d ö r .
3. Az utalások bővítésére más etimológiai kategóriákban is nagy szükség
lenne, az EWUng. munkaközösségére sok feladat vár ezen a téren. Biztos va-
gyok benne, hogy a szláv jövevényszavak kapcsolatainak felderítése közben
szerzett tapasztalatokat kőrűkből kilépve is igen jól hasznosíthatjuk. Hadd
említsek csak egyetlen példát: vizsgálódásom eredményei azt mutatják, hogy
fokozott figyelmet érdemelnek az átadó nyelvek összetett szavai.
Az utalások pontositása és bővítése mellett gazdaságos szerkesztett-
ségüket is nagyon fontosnak tartom, a redundáns utalások ugyanis erősen
megnehezítik a tájékozódást. Az utalórendszert szerintem kulcspontok ke-
resésével, lépcsőzetesen célszerű felépíteni, e módszer bemutatása azonban
külön tanulmányt igényeIne.
Bízom benne, hogy azok a szempontok és ötletek, melyeknek ismer-
tetésére most lehetőségem nyílott, hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több
kutató felismerje éselismerje egy sajnálatosan elhanyagolt és csak látszólag
formális etimológiai és lexikográfiai kérdés jelentöségét.
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